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m yötätun toa ja  sääliä ja an taa  siveellisiä opetuksia. Se on siis 
hyödyllistä lukem ista.
T äm ä kertom uksem m e M ari jou tu i e läm än kään teeseen  jä t­
täessään  työpaikkansa ja  läh tiessään  töihin Iakonalaiselle  työ­
m aalle. E päilem ättä  hän tiesi ja tunsi sisim m ässään , että  se ei 
ollut oikein tehty . M utta hän luu ltavasti tunsi itsensä  heikoksi, 
kovin riippuvaksi, jonka  to im een tu lo  voi m illoin tah an sa  loppua. 
Näki ym pärillään  m ahtavat työnan ta ja t, jo tka  voivat h änen  to i­
m een tu lostaan  p itää  huolen , voivat teh d ä  sen m elkoisen hyväksi 
tai huonoksi, jo s  vaan  tahtovat. T uo lla is ten  su o sio n  tavottele- 
m inen on  viekottelevaa. E päilem ättä  hän  sillä hetkellä , jolloin 
p äätö k sen sä  teki, tunsi kipua rinn assaan  ja  h äp eän tu n n e tta . M utta 
hän uskoi taloudellisen  to im een tu lonsa  o levan nyt tu rvatun . Kun 
hän on  u h rau tu n u t, niin silloin on  n o itten  m ahtavien  valtiaitten  
velvollisuus huo leh tia  hän estä  erikoisesti, an taa  hänelle  sellaisia  
e tu ja , jo ita  ei ann eta  kelle tahansa.
H än  pettyi, kuten  tap ah tu u  tuhansille , jo tka y m m ärtävä t a se ­
m ansa  väärin. Kapitalisteja ei sido työläisiinsä muut siteet kuin 
rahan halu. H än en  teollaan  ken ties n au rettiin  jä lestäpä in  työn­
an ta jien  kontto rissa  ja  sanottiin , että  se oli se lla inen  hö lm ö, jo ita  
kasvaa vaan takam aan to rp issa . Hyvä kalu näin  lakon aikana. 
M utta sitten! Pyh!
L oppunäytelm ä kuvastuu jokaiselle  vallan selvänä. Kun n a i­
sella  on nälkä, eikä o le rahaa, eikä ru o k aa; kun hän hylkää lap ­
sensa  ja  läh tee  synkkään m etsään  hellun tailauvan tai-iltana, jolloin 
jokainen  tun tee  rinn assaan  kevään voim aa ja lepopäivän ta rjo a ­
m aa virkeyttä, niin silloin on  h änen  täytynyt kärsiä  paljon  — 
san om attom an  paljon.
30 yleinen raittiuskokous Lahdessa.
Viime viikko on ollut oikea kokousten viikko Lahdessa, 
ei enem pää eikä vähem pää kuin 11 eri kokousta oli jä r ­
jestetty Lahteen. Porvarilliset kaukonäköisyydellä olivat hom ­
m anneet kaikenkarvaiset kokouksensa samaan aikaan Lah­
teen, jotta niiden avulla saatiin varma varaväki »yleisen mielipi­
teen» tueksi raittiuskokouksessa. Sosialidem okratit ovat vä­
hitellen ruvenneet vieromaan nykyisiä raittiusseuroja sen 
suunnan vuoksi mikä siellä on ollut vallalla. Suurlakon 
jälkeen, jolloin heräävä kansanvalta alkoi pelottaa, sai rait­
tiusliikekin vapaam m an sävyn ja raittiuskokoukset olivat var­
sin vilkkaat, m utta käyttämällä kaikkia keinoja, sovellutta­
malla kokoukset aikaan, jolloin työväestöllä ei ole m ahdol­
lisuutta päästä kiireimmän työkauden vuoksi kokoukseen, 
aikana, jolloin opettajisto, suomettarelaisten varmin tuki, ke­
rätään kaikenlaisten m uiden kokousten vaikutuksesta yhteen, 
ja kun sosialistien joukko on yhä huvennut, on raittius- 
kokouksen sävy tullut yhä vanhoillisemmaksi. Äskeistä rait- 
tiuskokousta voisi melkein kutsua herännäisten kokoukseksi, 
siksi uskonnollinen se oli. Yleisen kieltolain soveliaisuutta 
siellä jo epäiltiin, sanottiin sen tuottaneen pahennusta Ame­
rikassakin. Olisi muka parem pi luopua yleisen kieltolain 
vaatimuksesta ja siirtyä ajamaan kunnallista kietolakia. As- 
teettainen olisi parempi. Tätä julkista ja selvää ohjelm aa 
ei vielä sentään hyväksytty, vaan toinen epäsuora, jossa 
kyllä vakuutetaan, että raittiuskansan tulee pitää tinkim ättö­
mästi kiinni eduskunnan hyväksymässä kieltolaissa, mutta 
odoteltaessa sen valmistusta, olisi vanhoja paikattava, olisi 
vaadittava, ei yleistä kunnallista äänioikeutta, vaan erikoinen 
yleinen äänioikeus kuntalaisille päättää väkijuoma-asioista. 
Täten itse asiassa jo tingitään kieltolain vaatimuksesta, ja 
ryhdytään vaatimaan kunnallista kieltolakia. Täm ä päätös 
toteaa sen, että raittiusväki ryhtyy ajamaan
kunnallista kieltolakia.
Täm ä päätös, jonka merkityksen me kyllä ym m ärräm m e, 
täytyy herättää esiin toisen kysymyksen, eikö nyt ole aika 
ryhtyä julkisuudessa pohtim aan kysymystä, eikö sosialide- 
m okrateihin lukeutuvien raittiushenkilöiden ole syytä ryh­
tyä toim im aan yhdessä sosialidem okratisten puoluejärjes- 
töjen kanssa? Erota siitä joukosta, jonka päätarkoitus on 
tukea porvarillisia järjestöjä, nukuttaa kansaa pikku paran n uk­
silla sivuuttaen pääasiat kauas tulevaisuuteen. M.
— U sk on n olta  ym m ärrys sek otettu . E räs köyhän per- 
huae  vaim o Jäm sässä  tuli uskonno llisesta  a ja tte lem ises ta  ja »Ju­
an h an  sanan» lukem isesta  hulluksi. N iinpä hän  peitti itsensä 
v u o teeseen  luullen  jonkun  m inuutin  ku luttua  kuolevansa. Tätä 
o n n e to n ta  m ielenvikaista  p id etään  nyt Jäm sän  vaivaistalolla.
— K öyhän lap sen  h o itoa . M äkitupalaisen J. Suom alaisen 
Parikkalasta  lapsi oli h iukan  vanhem m an  lapsen  ja  ko iranpennun 
kan ssa  kotona. K o iranpen tu  hyppäsi keh toon  ja  repi lasta  ja 
raateli sen  siitinelim iä, syöden to isen  kiveksen, to isen  kykene­
m ättöm än lap sen  itkiessä.
— V iikon k esä lom a  raatajille  — h arvinaisuu s. H elsin­
gin kunnan  työ lä ise t ovat nyt sen  v aad ittuansa  saanee t. Kyllä 
on  lyhyt. — K unpa työ lä ise t kaikkialla edes senkään  verran  ym­
m ärtäis ivät vaatia.
— K enraalikuvernööri ep ä ilee  ra ittiusseurojak in . Sa­
m an suun ta isia  tie to ja  kuin työväenyhdistyksistä  kysellään paraikaa 
ra ittiu sseu ro is ta , yksinpä n iitten  jä sen ten  puoluekantaak in .
— V a ltio llise s ii vainottuja . Toveri Vera Ostroumoff kir­
jo ittaa  e räälle  helsinkiläiselle  puo luetoverille  o lostaan  Jakutskissa. 
Sanoo  karko ite ttu jen  e läm än o levan  vaikeaa sillä p ienellä  »eläk­
keellä» m inkä valtio  m aksaa. U sein  on  se 5 rup laa  kuussa , hä­
nellä  15 rup laa  — m ikä rav in toaine iden  o lessa  kalliita tie tää  puu­
tetta . A nsio ta  on vaikea saada, kaikki julk inen to im in ta  on  kiel­
lettyä, joskaan  ei karko te tu t täs tä  paljon  välitä. M yöskin paljon 
kärsii siitä, e tte i saa k irja llisuu tta  vaikkapa olisikin aikaa lukem i­
seen.
Neiti Warfolomejeff päästettiin vapaaksi to issa  m aanan ta ina  ja 
ilm otettiin  hänelle  tällö in  e ttä  hän  oli syytön. H än  saapu i ju ­
na lla  klo 1 keskiviikkoa vasten  yöllä L ap p een ran taan . H än  on 
terve, m utta  heikko. Koko vankilassao loaikansa on hän en  sal­
littu om illa varoillaan  o staa  itselleen  ruokaa m ie lensä  m ukaan.
Hanna Kärkinen on  T erijoen  n u o riso -o sasto n  puheen jo h ta jan a  
saan u t h aas teen  saap u a  t. k. 15 p. alkaneisiin  T erijo en  kesäkäräjiin  
v astaam aan  » to tte lem attom uudesta  n o u d a ttam aan  poliisiv iran­
o m aisten  m ääräyksiä viettäm ällä julkisen huvin vasto in  kieltoa», 
kuten  v irallisen h aas teen  san am u o to  kuului. Syytös jo h tu u  siitä, 
että  m ainittu  o sasto  ei su o s tu n u t poliisin  vaatim uksesta  p o ista ­
m aan  iltam a o h jelm astaan  näy te lm ää  »Ryöstetty kaunotar» .
Juhannus .
T än ä  iltana on  Ju h an n u s 
ja  kum m ulla kokot palaa.
T än ä  iltana itken yksiksein 
m ä kohtaloan i salaa.
N yt heillä  on juh la in  juh lansa  
p u n aru sk o n sa  aurinko  antaa.
V ain m ulle tuu li silm ihin 
ilo tu lien  sau h u n  kantaa.
T än ä  iltana on  n iin  haikeaa . . . 
tän ä  iltana tah d o n  su a  . . .
T än ä  iltana  tah to isin  syliisi 
m ä kokonaan  u n h o ttua ,
M ä a u tu u teh en  vaipuisin,
jo s  san o isit: — m inäkin lem m in!
T än ä  iltana  rakastan  sinua, 
jo s kuinka m uu ten  em m in.
— Ja  illalla tanssisit kanssani 
tu len  ym pärillä  tuolla.
T än ä  iltana v ielä tah to isit 
m inun kanssan i lem m estä  kuolla.
Ain’ Elisabeth Pennanen.
Naistemme toimintaa.
— H elsin g in  t.-y:n n a iso sa sto n  kuukausikokouksessa  t. k. 
11 p:nä jä te ttiin  huv ito im ikunnan  tehtäväksi to im ia  huveja  ja kesä- 
juh lia  sos.-dem . N aisliiton  puo lu eo p isto rah asto n  kartu ttam iseksi.
K eskusteltiin  las ten  kasvatuksesta, jonka vaikeus tu nnuste ttiin . 
L asten erilaisiin  ta ipum uksiin  toivottiin  kasvatuksessa  huolta  p a n ­
tavan  sekä siihen, e ttä  e rilu o n to iset lap set vaativat eri koh telun . 
Joku puolsi ruum iillista  kuritusta . T o ise t sitä vastustiva t se kun
